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◆ 症例報告 
1)  小池 勤，本吉可奈呼，劉 和幸，山﨑秀憲，掛下幸太，志田しのぶ，水谷南美，藤岡勇人，安本幸恵，白石詩織，
高嶋英子，供田文宏，絹川弘一郎．血球貪食症候群が敗血症を契機に顕性化した血液透析患者の 1 剖検例．透析会
誌．2016；49(12)：841-6． 
 
◆ 学会報告 
1)  掛下幸太，小池 勤，山﨑秀憲，藤岡勇人，絹川弘一郎，供田文宏，中村國男，平田  仁，飯田博行，高林大輔，
小西啓子，林  健志，松本三千夫．HCV 抗体陽性血液透析患者における酸化ストレスと肝線維化との関連．第 61
回日本透析医学会学術総会；2016 Jun 10-12；大阪． 
2)  白石詩織，山﨑秀憲，安本幸恵，藤岡勇人，掛下幸太，小池 勤，絹川弘一郎，山本真守，道具伸浩，田中耕太郎，
圓谷千佳．進行性多巣性白質脳症を発症した血液透析患者の 1 例．第 61 回日本透析医学会学術総会；2016 Jun 10-12；
大阪． 
3)  安本幸恵，藤岡勇人，白石詩織，掛下幸太，山﨑秀憲，小池 勤，絹川弘一郎，絹野裕之．AN69ST 膜を用いた CHDF
を含む集学的治療により救命しえた Serratia marcescens 敗血症の 1 例．第 61 回日本透析医学会学術総会；2016 Jun 
10-12；大阪． 
4)  大西久美，山﨑秀憲，工藤孝子，辻本和樹，土田和宏，宮島哲也，藤岡勇人，掛下幸太，小池 勤，杉山敏郎．全
身ヘパリン化された血液透析患者に対する透析用ヘパリン投薬量設定の取り組み．第 61 回日本透析医学会学術総
会；2016 Jun 10-12；大阪． 
 
◆ その他 
1)  水谷南美，山﨑秀憲，高嶋英子，藤岡勇人，志田しのぶ，掛下幸太，小池 勤，絹川弘一郎．カテーテルで緊急透
析を施行後に多発血栓症を来した 1 例．第 46 回富山県腎疾患・人工透析研究会；2016 Sep 18；富山． 
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